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Созвездие 
национальностей 
Оияющим от гордости и радости 
гюром окидывает советский народ в 
••терические дни с'ездов советов вв-
лгчестввтаые итоге героической борь-
бы за социализм. t 
«Союз Советских Социалистических 
Республик есть союзное государство, 
образованное на основе добровольного 
об'единенил равноправных Советских 
(Социалистических Республик» — гово-
рится и проекте Конституция. В нем 
выражен важнейший принцип марксиз-
ма-ллнинизма о равноправии наций. 
Великая пролетарская революция 
разрушила я откинула в невозвратное 
прошлое страшную тюрьму народов — 
ЙарС/Кую Россию, в которой истекали 
кровью, умирали голодной смертью, 
провябали в нищете, ГРЯЗИ И невеже-
стве сотни национальностей. 
Капитализм не может существовать 
без национального угнетения, без при-
нижения и грабежа малых народно-
стей. Наиболее открытое, омерзитель-
ное выражение находит национальная 
политика буржуазии п странах фашист-
ской листа туры Фашизм — это мери-
кии рао»вм. чудощицный националь-
ный гнет, отвратительный шовинизм. 
Социалистическая революция начер-
тала на своих знаменах леиинеко-ста-
линскис лозунга равноправия и брат-
ства трудящихся всех национально-
стей. За годы созидания социалистиче-
ского общества, в жестокой борьбе с 
нрадами внешними и внутренними, 
партия Ленина—Сталина сцементиро-
вчла нерушимый братский союз наро-
дов многонационального Союза ССР. 
Л£НИ1№;о-с'шнш>кая политика боль-
тети-тской партии одержала победы 
мирового значения. и 
Ойроты, шорцы, остяки, эвеяки, та-
тары, казахи, теленгиты. украинцы, 
немцы, белоруссы. латыши, э с т о н ц ы -
трудящиеся всех национальностей на-
ше! о Западно-Сибирского края на пле 
нумах и с'ездах советов с гордостью 
говорили о величайшем триумфе ле-
нинско-ста.тинской национальной поли 
тики. 
Материальное воплощение побед ле-
ни неко-сталинской национальной поли-
тики это индустриализация прежде 
отсталых окраин, перестройка сельско , 
"о хозяйства и промыслов па коллек- " 
I ннных основах, невиданный под'ем ма-
териального благосостояния и культу-
ры народностей. В горах Шорли по-
строены железные рудники, золотые 
прииска. леспромхозы. Тишину нарым-
ских лесов разбудили гудки лесозаво-
!ов. Пионером индустриализации Алтая 
выступает золотая промышленность. 
Растут промышленные кадры из ойоо-
тов. шорцев, казахов, татар и др. По-
чти все бывшие кочевники перешли на 
оседлость, из юрт и аилов они пересе-
лились в новые, светлые дома. Колхоз-
ные дворы Ойротни. Горной Шорни. 
Нарыма. Немецкого района полны ско-
та. из года в год растут посевные пло-
щади. урожайность, доходы. 
Освобожденные от двойной бесчело-
вечной нвеплоатации. от гнета алчных 
купцов, зайсанов, баев, ярлыков, камов 
и шаманов, ойроты, остяки, эвенки, 
шорцы и другие народности разверну-
ли свои творческие силы и способно-
сти. раскрыли свои таланты и неисся-
каемую эпергию После вековых лише-
ний и страданий, каким несказанным 
счастьем является для них сегодняш-
ний день! Обилие материальных благ, 
зажиточность и культура входят в их 
лишь. построенную заново. Всю пре-
ловгь и многогранность новой жизни 
лг,вещает им «второе солнце», о кото-
ром говорится В песне ойротов, — 
солнце социалистической культуры. 
А какие замечательные люди выдви-
нулись из среды этих народностей! Ко-
му не знакомо имя знатного прокопьев-
ского забойщика — орденоносца Зай-
нутдинова, замечательного новосибир 
ского стахановца Саладутдинова, знат-
ного ойротского животновода-ордено-
носца Тырпана Мызаева, лучшей на-
рымской охптчицы-остячкя Анны Лю-
лнной. передового председателя казах-
ского сельсовета Кунаева, шорского 
поэта Чиспиякова и десятки других 
славных имен! 
В далеком Орловском сельсовете На-
рыма комсомолка Гугундина обучила 
подавно грамото 8 эвенков. I I первое 
слово, которое они написали, было; 
Стаями. О великом вожде слагают наро-
ды чудесные песни. Великому Сталину, 
партии и правительству, своей со-
циалистической родине — ласковой 
матери преданы до последней капли 
крови трудящиеся всех национально-
стей. 
Сталинская Конституция, открываю-
щая новый этап расцвета советского 
демократизма, еще более сцементирует 
неликую дружбу национальностей, за-
воеванную в жесточайшей борьбе с 
классовыми врагами, с контрреволюци-
онными националистами, великодер-
жавными и местными шовинистами, с 
троцкистгко-зиновьедажими мерзавца-
ми — агентами фашистской буржуа-
зии и реставраторами капитализма. 
Дружба между народами СССР растет 
и крепнет, в ней залог наших и достиг-
нутых и грядущих побед. 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОВДИНЯИТВСЬ! 
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ЖДАНОВ А. А. 
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ПЕТРОВСКИЙ Г. И. 
ПОСТЫШЕВ П. П. 
ЭЙХЕ Р. И. 
ЕЖОВ Н. И. 
ДИМИТРОВ Г. 
СУЛИМОВ Д. Е. 
ТЕЛЬМАН Э. 
ГРЯДИНСНИИ Ф. П. 
ХОЗЕ ДИАС. 
ДОЛОРЕС ИБАРУРРИ (Пасионария). 
ПРЕЗИДИУМ 
1. Эйхе Р. И. 
2. Грядинский Ф. П. 
3. Руссних М. П. — орденоносеп 
стахановец Кузнецкого металлургиче-
ского завода. 
4. Сентябова У. С. — звеньевая 
колхоза «Новый луч», Залесовсвого 
района. 
5. Чепуштгко» Г. И. — стахановец, 
младший командир Новосибирского пол-
ка. 
6. Сергеев К. М, — секретарь Край-
юома партии. 
7. Зайнутдинов —стахановец , за-
бойщик шахты им. Кагановича. Про-
копьевском рудника. 
8. Ишков И. И. — орденоносец, ма-
шинист Новосибирского депо. 
9. Воронин Д. И. — зам. председа-
теля Крайисполкома. 
10. Курский В. М. — нач. УНКВД по 
Запсибкраю. 
И . Кунгурова У. И. — пятисотница 
Рубцовского района. 
12. Зайцева Н. С. — стахановка Ве-
довского цинкового завода. 
13. Ваньян А. Л. — начальник Том-
ской жел. дор. 
14. Тиунов В. Ф. — зам. председа-
теля Крайисполкома. 
15. Самардан М. А. — пятисотница 
Бийского района. 
10. Розит А. Р. — Упол. Комиссии 
Сов. Контроля по Запсибкраю. 
17. Шварц С, А. — зав.. ссветско-
торговым отделом Крайкома ВКП(б). 
18. Балабанова — орденоноска-трак-
тористка Благовещенского района. 
19. Колотияев А, И. — зав. сельхоз-
отделом Крайкома ККП(б) 
20. Многолетний И. А. — ордено-
носец. комбайнер Чистоозеюното рай-
она. 
21. Ляшенко И. И,—зав. ОРПО Край-
кома ВКН(б). 
22. Гайлит Я. П. — командующий 
Сибво. 
23. Прокофьев А. П. — пач. полит-
управления Сибво. 
24. Мыш В. М. — профессор меди-
цины, г. Новосибирск. 
25. Майманова Димачи — Стаханов 
ка колхоза Кызыл-Чемкон, Усть-Кок-
синского аймака. Ойротской авт. обла-
сти. 
26. Дворин А. А. — зав. Крайоно. 
27. Пантюхов Н. Г,—секретарь Край-
кома ВЛКСМ. 
28. Тимофеев Г. Т. — редактор га-
зеты «Советская Сибирь». 
29. Сайфутдиновэ Р. И. — мотори-
стка-стахановка шахты им. Кирова, 
Анжерскчго рудника. 
30. Миллер И. М. — секретарь Но-
восибирского горкома ВКП(б). 
31. Гутин м: С. — секретарь Край-
исполкома. 
32. Бутснко К. И. — директор Куз-
нецкого металлургического завода им. 
Сталина. 
33. Турина Е. И. — техник-животно-
вод Здви некого района. 
34. Плеханов Л. И. — управляющий 
Кузбассугля. 
35. Бардин И. П. — академик 
техн. директор Кузнецкого металлур-
гического завода имени Сталина. 
3t5. Родькин Е, В, — орденоносец 
преде, колхоза «Штурм». Титовсксго 
района. 
37. Ковалев М. И. — секретарь Парт 
коллегии Комиссии Партийного Контро-
ля но Запсибкраю. 
38. Тракман М. Г. — зав. Крайздра-
вом. \ 
39. Фомин Е. В. — нач. Крайзу. 
40. Головачев М. Н. — преде. Ново-
сибирского горсовета. 
41. Шамин Д. В. — зав. Крайфу. 
42. Громов И. В. — член Партколле-
гии Комиссии Партконтроля по Зап-
сибкраю. 
43. Лебедев Н. С. — преде. Сталин-
ского горсовета. 
44. Барнов И. И. — краевой проку-
рор. 
45. Пьянков И. В. — преде. Ойрот-
ского облисполкома. 
46. Нелюбим А. П. — преде. Про-
копьевском горсовета. 
47. Ефремов М. Е. — колхозник-ста 
хановец Белоглазовского района. 
48. Токарев А. А. — преде. Кемеров-
ского горсовета. 
4!). Макаров И. А. — преде. Нарым-
ского окрисполкома. 
50. Чурсина А. Н.—мотористка шах-
ты ЖуринскоЙ, Ленинск-Кузнецкого 
рудника. 
51. Бычков А, И. —- преде. Камен-
ского райисполкома. 
52. Коссановский А. К. — преде. Ба-
рабииского райисполкома. 
53. Трелин И. Ф. — преде. Барна-
ульского горсовета. 
54 Шолохович А. А. — преде. Край-
совпрофа. 
55. Прокофьев Б. Г. — преде. Том-
ского горсовета. 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
1. Мачульский И.—нач. КрайУНХУ. 
2. Ереметова Зинаида — колхоз-
ница колхоза «Тельбесстрой», Горно-
ЧЬфского района. 
3. Успенский А. И. — зам. нач. 
/НКВД по Запсибкраю. 
4. Рудин А. Т. — зам. зав. орготде-
юм Крайисполкома. 
5. I аврайский Б. А. — нач. Край-
•соавнахима. 
6. Чернышева А, К. — работница-
орденоноска совхоза Новосибирского 
района. 
7. Лисина А. С. — работница-стаха-
новка швейпой ф-ки гор. Томска. 
8. Зубрилкин И. С- — рабочий-стаха-
новец Гурьевского завода. 
9. Кренц В. И. — председатель Бий-
ского райисполкома. 
СЕКРЕТАРИАТ 
1. Нинульнов В. 0. — Крайоно. 
2. Машканцева А. Т. — ^ч.чтельни-
"а 12 школы г. Новосибирска. 
3. Игрицкий Б. В.4-— редактор газе-
ты «Сельская правда». 
4. Головнева П. А. — председатель 
Киселевского горсовета. 
5. Фрумкина — зав. отделом партий 
ной пропаганды и агитации Крайкома 
ККП(б). 
Базанов В. В. — председатель Ан-
(кгр.'кого горсовета. 
7. Ялухик Н. П. — уполномоченный 
Комитета Заготовок СНК по Запсибкраю. 
8. Фййиер Д. И.—управляющий кра-
евой конторой Госбанка. 
9. Важное П. Г. — зав. Крайннутор-
том. < 
10. Пронин Я. А. — вач. краевого 
управления местной промышленности. 
11. Мекишев М. Н. — председатель 
Ленинского горсовета. 
ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ 
ДНЕВНИК С'ЕЗДА 
Богат наш край — углем и хлебом. | орденом Трудового Красного знамени и 
золотом и лесом, рудой и пушниной, и .нциковским значком. Раньше он 
многими другими ценнейшими сокрови-
щами. Но еще более богат край людь-
ми, — волевыми, твердыми, настойчи-
выми людьми сталинской закалки, 
людьми, создающими неисчислимые бо-
гатства, которыми по праву гордится 
орденоносная Западная Сибирь, соз-
дающими новую светлую жизнь, 
счастье и радость строителей социа-
лизма. 
Вчера, когда делегаты I I I , чрезвы-
чайного с'езда советов вошли в сия-
ющий огнями театр, густо заполнили 
партер и хоры, глазам предстала вели-
колепная, изумительная картина. Ка-
кое разнообразие ,тиц. профессий, имен, 
заслуг! Вот по залу прохаживается вы-
сокий, усатый Лаврентий Ровенский с 
раоо-
тал на Юге, у доменных печей завода 
им. Дзержинского. Не один десяток 
доменных печей задул Лаврентий Кузь 
мич со своим брат м, также известным 
доменщиком. Однажды Лаврентия 
Кузьмича вызвал народный комиссар 
тов. Сорго Орджоникидзе: 
— В Западной Сибири выстроен ме-
таллургический гигант, поезжай туда 
обермастером цеха. 
Орден Ленина — награда за освое-
пие Цередовой техники металлургиче-
ского Гиганта. 
Сейчас тов. Ровенский беседугт с 
металлургом-академиком И. П. Барди-
ным. Биографии этих людей неразрыв-
ны с биографией Кузнецкого завода. 
(Окончание на 2 стр.). 
БЕСЕДА М. И. КАЛИНИНА 
6 ИНОСТРАННЫМИ РАБОЧИМИ 
ДЕЛЕГАЦИЯМ! 
В Ы С Т У П Л Е Н И Е ПОСЛАНЦА 
И С П А Н С К О Г О Н А Р О Д А 
Уже установилась такая традащы: 
дважды в голу, 'когда анострмные рабо 
чяе делегации приезжают в Советский 
Союз для участия в праад-новаи ли Bui и 
кой пролетарской революции пли на пер-
вомайские праялнигаи, они беседуют с вс<-
оокюным старостой. Михаилом Иванови-
чем Калининым. 
Так было я вчера. В большом зале 
профсоюзов Дворца труда -в Москве со-
бралось евышз ста шо-сгранньи делега-
тов. Центральные места ш и ш обе н< 
ишнокя* делегация. встреченные npw их 
появления з заде шумными пияодиомеятв 
ми. Но бокам ра»меетитись французская, 
чсяэсловацкая, английская, бельгийтеая, 
П1веяская и норвежская делегации. 
Поогвлеш'ие тов. М. И Калинина n 
было встргчено шумной овацией. Дел era 
ты поднялись со СВОИХ мест и горяч LL 
ирн'велгтаовал.и главу п>су нр-
сива. Из рядов 'Hananoi,л) делегации раз-
даются вовгласы: » В т а Калуга и!», *Дн 
здраасотуе-г Саветсжве арметельство!». 
Вместе с тав. Калининым места ш сто 
лом п р в а и л ^ а ланимзтт тт. Шверни:<, 
Лозовский, В«йиОерг, Евреижм, Аболин. 
Открывая бесату. тов. Штерн н-к опоО-
щаег, что ерми И!гостранны1 делегато 
дашсутстаует нтарал .нтлщи'-кал делегация, 
толыю что приехавшая и Моги в у чаре* 
Ленинград. Тов. ШаецУнюк ncp<vta?r деле-
гации братотй ирявлт. В « [грнсутствую-
щие стоя приветствуют иредстааителе!: 
рзраичеокого лепаиского 'Народа. 
Затнм тов. Швершик про тост мв л нет ело 
во .тов. М. И Кялвшну. И вш.иь п ;ьал• 
гремят шнлхтиомеиты, на разных ялыкях 
раздаются приветствия в честь Говотто 
го .правительства, тоиаф»ица Калинин*, 
вождя .народов товарища Сталима. 
Б о л * двух часов говорил Михаил Ивн 
нонич. Его с.това тут же переводились на 
несюолъко яиыкэв. 
Тов. Калхииги начал овое естуттительни-' 
&ac>BO с пршэетстоия, обращенного к л i 
спраяшыас ра5очим двлетагщям. 
— В этом году, — ска&ал Михаял П"п-
ловнч, — ср 'ди янострапных д е л # ' . 
пртгоутств.ует большая «сианяия делега-
ция. Она тфедсталпяот тот налгоп. ки i 
рый'выиолняет сейчас почетную интерн и 
циональиую задачу — отстаивать демо 
коатичегасий строй от наступлзяяя фа-
игиама. 
И поэтому я в перкую очередь придает 
стную представителей штанского я арата 
Ковда тов. Калинин зшкатгчл1ваеп- cteoc 
встушггелыгоз слово, зал ло почину я< 
папской делегат»'»] оглашается боевым 
гимном пролетариате — «Иитерйациоиа 
лом». 
После выступления тов. М. И. Калитпг 
на слово вредоставляешта от имзпви обеих 
•испанских делегаций председателю вто-
, рой ясашятскоП делегации, професое^тх 
Баркямояокхло уииверсятега Аятонио 9с 
бер, ветрегтеШ'яоагу шумными шплоивюмен-
таапя «сех ссОгреишиася. 
Вго внешне опоковная, но страстная 
речь •рвво.ттеаииявра-богрпа, гохштал гдубо 
кой правды и боли, корда он гово-ргат о 
роля звропейской демократии в ивжгя 
COFIJ.RNTJWH .в Ишаяви, выещупгиваетен 
всем залом с натгряжеияым внпм«нием 
Часто е«го (речь прерываетоя в№к>диомеи-
там.н и возгласами «тгрютнльно!». Он об-
ращается ж «пространным рабочим делега 
дням я все(м ирисугствующим, заявляя: 
— То, что говорил нам здесь ствгрый Copwi 
рабочего класса Калинин о единстве ра-
бочего класса, уже осуществляется на де-
ло в Испании. Примером r-mwv может 
служить наша делегация. В чюсле 35 Ч"-
ловек, о>ста1В.тяю[19нх ^бе делегации, вы 
найдете коадмуннстсл, социалистов, р<;<'-
публяк&япев, амат>гистог. 
Это ли яе единый народный фронт? 
Лскрькая 'Яронгия звучит в словах тов. 
3n6eipa, когда он говорит о «агомощи», 
оказываемой европейской демократией ие-
пап'скому народу. 
— Ншм посылают оотши и тысячи теле-
грамм с выражением сочувствия я соли-
дарности. Из стран дежикратепн нам посы-
лают также кд|реты скюрой памопги и са-
лнтарные автомобили. Это иаломинает 
нам недазнюю итало-абиссиискую войну. 
Вместо гщг'к'ылкцт пе^)вяозоч;ньп средств 
для раненых, .тучше бы было, лежи бы 
пам присылали оружие, чтобы ботккться 
ттпотнв фангистав, против тех, .кто нем на-
носит эти .тапы. 
— Чтобы ичбегяуть мятююой войны, не 
гучше ли сейчас дать оокруптительный 
опгор фаппгзму. и? боясь смотреть опас-
ности прямо и глаза. 
Лопан «пая делегация приехал* в OJ-
яет<-,1!ий Союз, чтобы поблагодарит!, со-
петокий нтрод за ту братскую помощь, 
которую он нам оказывает посылкой про 
довольствия v «дежры для жешщин и 
дете|Д Нттпаняи. Советский натод п^отым 
протянул нам рущу солидарности, так как 
он понял, что .паща борьба «ть дело w*e-
го П||н>гр 'cciOHiioro че.товечесгаа, 
— Что мы м'ожем сделать для вас за 
ту великую помощь, которую оказывает 
иОпаискх-мт иародх- Советстоий Союз! — 
•зосклицает тов. Эебер. 
— Мы заявляем, что послелуе.м ваше-
му велич(0М1у примеру и, следуя ему, мы 
победим. 
Эти слова тошут в бугре аплодисментов. 
— Когда мы потратимся в Испанию. 
ч|,1 расеи^ажем .нашему народу о том ate-
лабываемом вдетатлекии, которое произ-
вело На нас ве.тякоз социалистическое 
стфоительспэд в стране Согатов. Мы увк-
с собой глубокую блягодартость тем 
i;го оказывает иам посильную помощь а 
нашей борьбе против фашизма. 
Tan. Эсбср енота обращается к ячтч-
странны'М рабочим: 
—- Мы просим помощи, — отчеканивая 
каждое слово, говорит то®, Эсб"5р, — но 
Судет он» млн inrr, мы вс« равно побе-
дим, У нас нет оружия, но (у нас есть 
сотни тысяч преданных борцов, готовых 
грудью защитить дело испанского наро-
да, Если мы не победим сегодня, то по-
бедим деатра, есл-и не заетра. то гюбвдят 
наши дети, ио таи или иначе мы побе-
дим. И наступит день, когда мы лривдам 
сюда отблагодарить тех, нто мам по-брат-
ски помог. 
Эти волнующие стова вьиьояают в за-
ле бурю аплодисментов. Раздаются воз-
гласы: «Да здравствует победа испанско-
го народа!», «Да здравствуют борцы сво-
б о д н о й IICJIIUIHH!», ( Т А С С ) . 
Вчера открылся третий, чрезвычайный с'езд советов Западной Сибири 
ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ 
I,' jj КОНСТИТУЦИИ 
УМНОЖАЮТСЯ 
ТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ 
СТАЛИНСК, 14. (Па телеграфу). 
Мастера первого класса, стахановцы 
и ударники доменного цеха шлют боль-
шевистский пламенный привет III, чрез 
вычайиому краевому е'езду советов. За-
веряем, что коафициент использова-
ния полезного об'ема доменных печей 
в 0,8 будет нами выполнен. 
За 13 дней ноября коллектив домны 
Лё 1 добился коэфициента в 0,77, 
коллектив домны >1 4 также дает бле-
с т я щ и е показатели, добившись комри 
Циента в 0,75. 
Годовую программу по выплавке ч\-
гуиа мы выполним к 20 декабря и сред-
негодовой коэфициоит иг пользования 
об'ема дадим ниже единицы. Сталин 
екая Конституция дает нам огромную 
зарядку для-творческой работы. Она 
обеспечивает победоносное шествие на-
рдов СССР к коммунистическому об-
ществу. 
Да здравствует III. чрезвычайный 
•'езд советов Западной Сибири! 
Да здравствуют орденоносные руко-
води гели края тт. Р. И, Эйхе и П. 
Грядинский! 
Да здравствует родной, любимый 
вождь народов товарищ И. В, Сталин! 
Коллектив доменщиков Сталин-
ската металлургического завода. 
аычайиый нрвмоП с'езд советов лр-ибы-
тяпь |Едниокого сельсовета, Омгудейско-
н о м Двммти — жмаотноводнв к м х а м 
Фото Г. ЛКМОЛШЮКОГО. 
пи: in. Тушувмм* Ничнкей — г 
го «йамка (на снимке слей) и /г. 
«Н»ыл Чулмай» («Нраснзн завз4 
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ свою 
СВЯЩЕННУЮ ОБЯЗАННОСТЬ 
Третий, чрезвычайный краевой с'езд 
советов орденоносного Западно-Сибир-
ского края, собравшийся для обсужде-
ния сталинской Конституции, подыто-
жит борьбу трудящихся Западной Си-
бири за выполнение указаний великого 
Сталина о создании угольно-металлур-
гической базы на Востоке. 
Велики победы, завоеванные трудя-
щимися Западной Сибири под руковод-
ством орденоносцев тт. Эйхе и Грядин-
ького. Неузнаваемыми стали города и 
елла края. , 
На основе широкого развертывания 
стахановского движения наша часть, 
подразделения пришли к чрезвычайному 
краевому е'езду советов с отличными 
показателями в боевой и политической 
подготовке. У нас выросло много ста-
хановцев. Мы беспредельно преданы 
нашей великой родине и в любой мо-
мент готовы к защите ее неприкосно-
венных границ. 
Мы, бойцы и командиры части, за-
веряем делегатов с'езда, что еще креп-
че сплотимся вокруг ЦК ВКН(б) и лю-
бимого вождя народов товарища 
Сталин», еще настойчивее будем б«* 
рыться ва отличное овладение мощной 
оборонной техникой, которой вооружи-
40 Краевую армию родина, будем и 
дальше растить стахановцев Красной 
армии. 
Да лдр,явствуют делегаты III, чрезвы-
чайного с'евда советов края! 
Да здравствуют большевики Западной 
Сибири и ее орденоносные руководите-
ли тт, Эйхе и Грядинский! 
Да здравствуют великая Всесоюзная 
Коммунистическая партия большевиков 
и вождь народов, любимый товарищ 
Стаями! 
По поручении командиров и крас-
ноармейцев — майор СОРОКИН, 
старший лалигруи ЛАНДО. 
Чрезвычайному е'езду советов орде-
ноносной Западной Сибири коллектив 
новосибирской левобережной ГРЭС 
шлет большевистский привет. 
Открытие краевого с'езда. посвящен-
ного обсуждению сталинского проекта 
Конституции, совпадает с радостным 
событием в нашей жизни — с годов-
щиной пуска электростанции. За этот 
год, особенно в период обсуждения но-
вой КОНСТИТУЦИИ, мы добились освое 
ния сложнейших агрегатов станции. 
За 10 месяцев этого года выработано 
64 миллиона киловаттчасов, электро-
энергии—-111 процентов план»;- Цель-
ный расход тонлида снижен с 0,86 до 
0.65 килограмма на киловаттчас. Ко-
афициент полезного действия котель-
ной повысился с 67 проц. в июне до 
74 проц. в октябре. 
Обсуждение сталинского проекта Кон-
ституции яа краевом чрезвычайном 
с'езде советов — величайшее, радост-
ное событие в нашей жизни. Коллек-
тив нашей электростанции приложи; 
все силы и ЭНЕРГИЮ к ТОМУ, чтобы при 
сталинской Конституции работать без 
единой аварии, быть в числе передо-
вых. бесперебойно снабжать током бур 
но растущую промышленность краевог. 
центра, до дна освоить новую технику 
нашей станции и по-стахановски етро 
ить следующие очереди станции. 
Желаем успешной, плодотворно^ ра-
боты чрезвычайному краевому c'pajrv. 
который будет знаменательной вехой в 
жизни и борьбе трудящихся нашего 
края. 
Па поручении митинга рабочих 
ГРЭС — стахановцы: РИХТЕР, 
ЗАХАРОВ, ЗАКУСИЛОВ. миме-
нар ХАЗОВСКИЙ, ПАШКОВ и » 
К новым победам 
1П, чрезвычайному е'езду советов За-
падной Сибири коллектив рабочих, ин-
женеров. техников и служащих Сиб-
четаллстроя шлет пламенный привет. 
В период всенародною «осуждения 
сталинского проекта Конституции У 
нас непрервно росли ряды стаханов-
цев. Теперь 1500 рабочих у нас дают 
стахановские показатели, из них 500 
человек выполняют не менее двух 
чфм. Наши лучшие стахановцу Сала-
хутдинов, Крюков. Архипов. Смирнов, 
Можарин, Эсманский, Черных, Кора-
бешкин. Чернов. Борискова. Коляга, Ба 
дейнова систематически выполняют по 
uic—три нормы. 
В подарок III, чрезвычайному краево-
му е'езду советов наш коллектив в ок-
тябре освоил работ на 3,4 миллиона 
рублей — столько же. сколько было 
освоено За весь второй квартал. Днев-
ная выработка на одного рабочего под-
нялась с 24 рублей 40 копеек в/пер-
вом полугодии до 46 руб. 45 <коп. в ок-
тябре. Действующие цехи завода за де-
сять месяцев выполнили Родовую про-
грамму на 132 процента, перевыпол-
нили план по производительности тру-
да на 35 процентов, снизили себестои-
мость на 22 процента. 
Огромные победы нашей родины одер-
жаны в непримиримой борьбе с клас-
совым врагом, с агентами фашиз-
ма — контрреволюционными троцки-
стско-зиновьевскнми мерзавцами. 
Под знаменем сталинской Конститу-
ции мы пойдем к новым победам. От-
крытие VI I I с'езда советов СССР, кото-
рый утвердит сталинский проект Кон-
ституции. мы ознаменуем новым под'е-
мом стахановского двия;ения. досроч-
ным выполнением годовой программы 
по строительству, организуем стаха-
новские декады для досрочного оконча-
ния жилищного и культурно-бытового 
строительства. 
Да здравствует гениальный вождь 
народов товарищ Сталин! 
Принято на митинге ноллеитиаа 
Сибметаллстроя. 
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Стахановское движение 
побеждает 
Это и есть внедрение стахановских ме-
тодов. Но это еще только полдела. Вто-
рая половина — надо обучить всех 
Фрезеровщиков, чтобы они умели, t a * 
Гудов, работать на новых скоростях и 
приспособлениях. Пока что оба эти ус-
ловия развития стахановского движения 
на большинстве предприятий соблюда-
ются неудовлетворительно. Нз этом ос-
новании враги пытаются пустить п ход 
теорийки о «кризисе» стахановского 
движения. Каждый, кто обладает зрени-
ем. видит, что это ложь и клевета. 
Стахановское движение, растет и ши-
ритея. и год, со времени кремлевеко-
го совещания, был не тольк1) годА 
роста армии сталинских меивков — 
стахановцев, но и годом стахановской 
учебы командных кадров промышлен-
ности. В своей массе эти кадры не са-
ботируют стахановское движение, как 
это кое-кто пытался изобразить. они 
хотят, но еще не умеют, организовать 
стахановскую работу. В этом должна 
им помочь вся партия. 
То. что говорил товарищ Стадия год 
тому назад, остается в силе и теперь 
Помочь стахановцам развернуть движе-
ние, подтянуть всю массу рабочи до 
уровня стахановцев, по-новому, ио-ста-
хановски организовать труд я произ-
водство, убрать с пути консервативные 
элементы, помочь инженерам и техни-
кам возглавить стахановское движение 
- в этом главное. Решение лги» зяэач 
позволят стахановскому движению по-
казать чудеса новых цостяжен яй. 
инженерам и техникам, которые не 
хотят мешать движению и сочув-
ствуют ему. 
Эти задачи еще далеко не разрешены. 
Главной трудностью в промышленности 
сегодня остается неумение организо-
вать стахановскую работу коллективов. 
Неумение опыт передовиков сделать 
всеобщим достоянием. Неумение орга-
низованно соединять усилия отдельных 
стахановцев и превращать их методы 
в правило производства. Отсюда — не-
выполнение новых норм 10—15 процен-
тами рабочнх. Отсюда — высокие ре-
корды одиночек, скажем, в Донбассе 
при среднем низком уровне добычи уг-
ля в целом бассейне. 
Новые рекорды стахановцев привет-
ствуются всеми, ибо они вскрывают 
новые возможности и обнаруживают 
высоты, к которым мы будем стремить-
ся. Но уже пора от рекордов одиночек 
переходить к стахановским бригадам, 
цехам и заводам, А для этого надо: с 
одной стороны в соответствии с новыми 
приемами рабочих стахановцев вносить 
изменения в технологический процесс 
и организацию производства, с другой 
стороны — обучить всех рабочих этим 
новым приемам. 
Фрезеровщиц Гудов дал огромную вы-
работку. повысив скорость станка, лрн-
менив новое приспособление и подгото-
вив все материалы и инструмент. Ин-
женеры, техники и мастера повышают 
скорость всех фрезерных станков, наде-
вают к е м им новые приспособления и 
снабжают материалами и инструментом. 
дет вдесятеро больше?». Это предска-
зание сбылось. За год после совещания 
в Кремле стахановское движение под 
руководством партии развилось и воз-
мужало, оказав благотворное влияние 
на весь ход социалистического строи-
тельства. Там, где стахановцев были 
единицы, стали десятки и сотни. Ре-
корды прошлого года давно превзойде-
ны. 
Социалистическое соревнование ме-
таллургов выдвинуло полую плеяду за-
мечательных сталеваров,, опередивших 
технические нормы передовых пред-
приятий капиталистических стран и 
среди этих сталеваров особепно громко 
звучит имя комсомольца Мазая. Ра-
ботники текстильной промышленности 
выдвинули калинипскую ткачиху Ксе-
нию Шевалеву, основоположницу сквоз-
ных стахановских бригад. В лесах Се-
вера возникло замечательное движение 
стахановцев лесорубов, вырубающих 
тысячу и более кубометров древесипы 
и потому прозвавших себя «тысячни-
ками». Среди инженеров и техников 
появились великолепные организаторы 
стахановского движения — такие, как 
Жуков. Машуров, Демидов в Донбассе, 
как Эйдеман на ленинградском заводе 
«Электросила» им, Кирова, как К к и м 
Немногим больше года назад на со-
ветском небосклоне взошла и загоре-
лась новая звезда. Она ?алила ярким 
ветом страну и осветила новые ком-
мунистические всходы, созревшие в на-
шем народе-богатыре. Это было гтаха-
нойское движение! 
Сталинские пятилетки, воздвигшие 
на обломках бессильной Российской им-
перии страну несокрушимой индустрии 
и цветущего социалистического сель-
ского хозяйства, создали условия для 
возникновения стахановского движения. 
Оип зародилось в народе самопроизволь 
но. Как нполне назревшее движение, но 
сломало все препоны, прорвалось нару 
жу и стало быстро распространяться, 
нарастая, как снежный ком. Товарищ 
Сталин стоял у колыбели нового дви-
жения, и своей могучей рукой стал на-
правлять его и расчищать ему дорогу. 
Год наяад Центральный Комитет пар-
тии и Совнарком СССР гобрали в Крем-
ле первых стахановц'в. Товарищ 
Сталин в своей замечательной речи 
осветил величайшие перспективы на-
родного стахановского движения, в ко-
тором заложены зерна коммунизма. 
Товарищ Сталин говорил тогда: «Се-
годня стахановцев еще мало, но кто 
может сомневаться, что завтра их бу-
>Ко»0Смкирскг 
6«ей«ул 
Новосгширсю 
И С ^ и т и м С д л я и 
^ЕлЬвМГЧ^Я 
МкидывашЛ? 
1МЙСК 
Я Р К И Й П У Т Ь 
fOrpeifa цепей, страна тюре-м, отрава 
> .илржнвя и мбацсая — вот чем была 
птротая колтипия — Скгбйрь... Это минуло, 
»то в (Прошлсч,. Расцветает мокцнвя <jo- I 
(ртжлмстпческая Оябюк Сибирь с т а л * к м 
см радости, краем свободаого социалиста j 
чяпкоао "Пруда, дружной геадьей населяю- ! 
ммц ее народов, неог'вмлемой частью ша-
шяеешк)>yinn,woft социалистической ро-
дины» (Р. Эва«). 
Вмсгте со weft тратой. с Урало-Ку.!-
НМСК.ШЧ комбинатом поднялся и я лги 
«пай, шя ототалото аграгтого крал он пре-
вратился в один ни передовык нядучугрв-
яльно-аграрпых районов! Союза. 
В 1024 голу доля промьгтлтноегси в 
валовой тродукдаги всего народи ото хо-
ия*ата края составляла лишь 1в.в проц., 
•'доля радъдаого хозяйства — 83,2 проц. 
TV 1036 г. яа .толю щюмьгшлетнности л |ки -
тогнрг*я уже 64,9 лрод., я на долю с.-х.— 
35.) процента. 
Под ттмдатдством Центрального Но 
uBTfTa ЭЙГКО), тгрги .тячтгом галиманяц и 
iartor! великого Стали H,I трудящиеся 
'i-рал до неу,ша1ваеа1о«т* гомонили лицо 
•'Западаой Оийшрд. 
К А Д Р Ы 
В частолще* время в лртештленяостн 
•мнят о 1Р0 тыс. рабочих и иож-нерио-
техмичепкнх работников строти® 21 тыг 
•н 1924 г.). Выросли кадры мехадтакровал 
кого ое.тыкого хозяйства. Сейчас в крае— 
.'•3 тыс. трактористов, к амба йи еров )i ш-о 
Ф<>ров. 
В i.-pae появились десяти» яовых про-
фессий. выросла многотысячная ар-м^я 
«гаяалоицяв я уиариситоя. 196 знатных 
людтй крал, слааньгх ггалялкжлгх пяточ-
ной, героов соцгиалистическото пруда, на-
гралвдены 'сцриеиами Союоа ОСР. 
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ—КРУПНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН СССР 
Темпы р.1 лвитпя .промышлешнЬстк За-
падной Сибкри )а годы пятилеток зналя-
Т"тьяо <внпп общесоюзны® темпов. 
Нссгн весь об'ем гсромьгшлениой про-
цисцтга 1024 года по COJOSW и по краю 
принять за 100, проц,, то'к началу цервой 
пятилетки валовая продукции промыт 
леяпгнти выросла почти а 3 с половиной, 
а в Западной Обтери «на ' уйел.ячидась 
п 2 г половиной ipesa. Зато к концу пер-
вой иягил.ет.к'я темпы .индустриального 
ра.мития Западной Сибири оказались вы-
пте общесоюзных. 06'ew промышленной 
продукции в СССР увелпчшгея в 1932 го-
1У по срашиению <• 1924 г. почти и 8 рая, 
а я Западной Оибгацли — в 15 ,раз, а !; 
1936 .году в 0QCP ан вырос нотги в 17 с 
половиной pag, а <по Западной Сибири — 
в 41 раз. 
Повысите* удельный srec края в зтеоло-
жяке ОШР (в проп.): 
в добыча утпп 
8 «ыплаеке стали 
В проката 
В выжиге номса 
В посевах пшеницы 
1 9 2 4 г. 
5 , 8 
0,1 
3 , 7 
7 ,1 
1936 г. 
12,8 
7 , 6 
7 , 4 
1 2 , 7 
9 , 0 
6/1 •1Г»1В' nOrtin. кр. <рог. енота 4,8 ,
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(а неизменных ценах 1926—27 г.): 
1824 г. — 33,5 млн. руб. 
1928 г. 84,2 млн. руб. 
1932 г. 527,3 млн. руб. 
1936 г. 1.392,2 млн. руб. 
Производительность тр'дш в промыш-
.1 япости крал выросла за эти годы в 
чять рач (с 1.705 р. арлянетояотоИ выра-
ботки на одного рабочего в 1924 г. до 
Ь.757 р. в 1930 г.). 
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА 
(а тысячах тонн): 
1924 г. 1932 г. 1936 г. 
Чугун 6,7 251 1.380 
Сталь 1,2 51 1.213 
Промвт — 28 901 
Оталниок является в /настоящее время 
^рупнейпшш в Европе металлургич тким 
центром. 
РОСТ УГЛЕДОБЫЧИ В КУЗБАССЕ 
1924 г, 954 тыс. тонн 
1932 г. 7.255 " 
1936 г. 17.800 " 
Кузбасс сейчас япляется самым м^ха-
ааащадвалным бассейнам Советского Сош-
; a: W проц. углилобычи механизировано. 
Знячяте.тьно вмрог'Ла попрудаа на. ж. д. 
грвцлппрт1: с 733 тмг. тонн в 1924 г. до 
20,8«1 тыс. то>ни — н 3(1 ра:>, 
Длана коадушньи лвчяй, которых не 
было ни в 1924, ни .в 1928 г., сейчас со-
ставляет свыше 5500 км. 
Выработке ал«;-проэн«фгин возросла та 
л и годы в 210 раз — с 3,9 млн. кядо-
паттча»т«в m 1924 г. до 842,5 или. китч -и 
193fi г. ; • 
•3acoio»Kiii леса увеличились втрое: г 
-'.2 млн. 'кубометров в 1924 г. до 6,7 млн. 
к 6м. В 19ЯН г. 
ВТОРАЯ П Ш Е Н И Ч Н А Я Б А З А СОЮЗА 
За выдающиеся уследи в развитая и 
,од».адлеяаи социалипического ввмпеде-
лия ;Ъпа..ша.н Сибшрь награждена орде-
ном Лен.ипа 
РОСТ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
В КРАЕ 
(а (Процентах): 
1924 г. 0,7 
1928 г. 1,4 
1932 г. 61,1 
1936 г. 91,4 
Доля обо'пцествлешных посевов подня-
ла*"Ь с 0.Р 1П>0Ц. в 1921 г. до 96.4 проц. и 
1936 году, общая посевная площадь вы-
рос.» <)а зои гады с 3,7 млн га до 6,0 
млн. га, посешы пшеницы — с 1,5 шли. 
га до 8,5 млн. га. Западная Сибирь ста-
новятся второй ппгетптчт>й Оа"ой страны. 
Колюры и совгоны вооружены мош 
но» тягникой. В 1924 году в снбярскоП 
дврввяе ме былю ни одного трактора, ко»' 
*>айна и автомобиля. Мехатеноацня гель-
oiiopo хоаяйгтва роелл следующим об .^ч-
эом: 
1928 г. 1932 г. 1936 г. 
Тракторов 67 7.700 27.195 
Комбайнов — 988 7.955 
Автомобилей — 594 3.220 
К У Л Ь Т У Р А 
В гомла« FWMH п 1924 г. обучалось 23 s 
тис. детей, в 19.46 г. обучается 1 . 1 9 9 тыс. 
детей. Гра1мо1нопь НИСРЛМШЯ пэиы« ила<ч, 
за яти гоаы <• 44.6 upon, до 93 проц. В 
Bvoax, техникумах я раОфиках обучьлоп. 
I:' 1924 t — 5.800 чел., в 1996 г. — 37.300 
человек. 
Сейчас в крае имеется 1К театров и 5 
цирков. 946 пмноуетявмпок (в том числ: 
166 эвуковых), 209 библиотек, 360 боль-
жяц. 
Г О Д 
% 
сШ E M » П С ^ М С Э П -
с / и н о д ш . * » Е ПС Л Л . 
S М Е Т А Л Л У Р Г И . ? • З о л о т о . 
• Ж Е Л Е З - Л yjrciAto 
г Щ и м о С . @ Щ Е М Б И Т 
РОСТ КОЛХОЗНОГО ИЗОБИЛИЯ 
С огромными доетижениями колхозы 
нашего края подходят к чрезвычайным 
г'ездам советов. 
К началу о>-они нынешнегэ года в 
крае было 10.370 колхозов. Они име-
ют 5.378.200 гектаров посева, в сред-
нем по 518 гектаров на каждый колхоз 
или по 7,66 гектара на каждый да-ip 
в колхозе. 
. 7.66 гектара посева! Была ли воз-
м гжной подобная обеспеченность каж-
дого бедняцкого н середняцкого двора 
раньше, не говори уже о семьях бат-
раков! * 
Конечно, нет. Даже в послереволюци-
онный период, в период жесткого ог-
раничения кулачества и всемерной по-
мощи беднякам и середнякам, в нашем 
крае пе было таких крупных посевов 
на двор. Так, в 1927 году в бывшем 
Каменском округе в среднем на каж-
дый явор было по 5.6 гектара посева, 
хотя экруг был одним из многопосов-
ных в нашем крае. Так велико влияние 
коллективных методов хозяйства и вы-
сокой механизации труда! 
Pesjto возрастает доходность и рента-
бельность коллективного хозяйства. 
Среднегодовой доход на каждый кол* 
хоз. например, в Чарышском районе, в 
1933 году составлял 54035 рублей, в 
1934 году — 66313 рублей, в 1935 го-
ту — 67763 рубля. Доход за первое 
полугодие нынешнего года по ЧуДым-
скояу району составляет 1Q376 руб-
лей на колхоз. Но он выполнен только 
в размере пятой части всей годовой 
четы. При полном выполнении ее, 
средний годовой доход но колхозам этого 
района в нынешнем году должен быть 
не менее 100.000 рублей на-колхоз. 
Доход на колхозный * «ор по Чулым-
скому району в 1933 году был 655 
лей. в 1934 году — 684 рубля, в 1935 
году — 730 рублей. Доход за первое 
полугодие при 20 процентах выполне-
ния годовой сметы составляет 319 руб-
лей на двор, а при всем выполнении 
сметы — свыше 1500 рублей на двор. 
По Новосибирскому району — около 
2000 рублей на двор. 
В старой сибн[>с1ий деревне, несмот-
ря на к зжуйееся обилие скота, было 
jo 35 процентов бескоровных хозяйств 
(батраки, переселенцы, беднота). Ны-
не на каждый колхозный двор у нас в 
крае падает 1,8 головы крупного ено-
та. ?.5 головы овец и 0,46 головы сви-
ней. 
За птичи показателями видна з а ж и -
точная жизнь многих сотен и тысяч 
колхозников в нашем крае. Идет кол-
хозно изобилие. 
1? полной противоположности поло-
жение зарубежного крестьянства. На-
пример, немецкая деревня буквально 
задушена налогами и сборами. Один из 
ее знатоков, В. 1>рнле подсчитал, что 
крестьянин, имеющий в своем пользо-
вании 6 гектаров землв и арендующий 
у кулака 0,75 гектара луга, уплачи-
вает ежегодно налогов, сборов, взносов, 
процентов по кредиту и арендной пла-
ты более 1800 марок' На наши деньги 
это составит свыше 2000 рублей. 
Вместо обещанном «справедливого» 
разрешения аграрного вопроса, фашизм 
придя к власти, порекомендовал немец-
ким беднягам и серодиякам отвернуть 
взоры от помещичьих владений и вооб-
ще поменьше думать о земле и своих 
доходах, а побольше о будущности на-
ции. 'R частности, вместо раздела поме-
щичьих земель фашисты цинично ука-
зывают своему крестьянству на земли 
советской Украины и даже уральских 
колхозников. У рядового крестьянина 
сейчас нет ни пяди луга, и он должен 
арендовать луг или накупать корм у 
помещика н кулака. 1 
Л соседний с ним — польский кресть-
янин? Он без преувеличении являет 
собой воплощение нищеты. 0в все 
более обременяется налогамв • долга-
ми. Для уплаты земельного налога в 
1934—35 годах польскому крсстьяняву 
надо было продать хлеба в три pasa 
больше, чем в 1927—28 годах. В рувах 
помещиков и земельных спекулянтов 
цены на землю .возросли та*, что на 
выплату только одной выкупной суммы 
(при покупке земли) крестьянин дол-
жен отдать нолный урожай 17,5 уро-
жайных лет! 
V нас. на земле, передаваемой в веч-
ное пользование, пышно раецпетает 
коллективный труд. И сейчас, на фоне 
общей нищеты и угнетения крестьяжет-
ва t: странах фашизма и капитала, го-
рят огненными знаками перед всем мщ-
ром великие лозунги сталинской Кон-
ституции: 
— Земля, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними • бессрочное 
пользование, то-есть, навечно. (Из 
ст. 8 проекта Конституции). 
И. ЕВДОКИМОВ. 
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ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ 
О РЕЧИ тов. ЛИТВИНОВА 
„СССР—МОЩНЫЙ ОПЛОТ 
ФРОНТА МИРА В ВОСТОЧНОЙ 
Е8Р0ПЕ" 
ПРАГА, 13 ноября. (ТАОС). 
Все круюгейпше чехословацкие газеты 
публтауют под круглыми заголовкам!' 
речь т. Литвюиава на эакздиАга црези-
.титла ЦИ1\ Союза OOP. Гадеты гопровож-
диот вту речь комментариями, в которых 
подчеркивается соответствие мирной пс-
*. и шгка Советского Союза с политикой 
"Техословакви. 
Цанпральный орган партии чешских 
'.•анналистов «Ческе сла»во», подробно ана-
лизируя речь т. Литвинова, пишет: 
^Заявление Литвинова означает, что 
ныиеЮЖЙ курс внешней политики 
СССР адда расоматривать как продол-
аивгелъяый, а не как вррменныч. Сс-^ 
•ветркив Союз устами Литвинова, со.ина. 
вал свою '«лу, н ' бео иронии укапы-
вает .всей Ввгропе, что о«, опираясь ла 
собственные средства обороны, может 
слокойио выждать, (какой ::г\'ть изберет 
Епрота. Дале.! Совегоызй Союз >зы-
ШеодДся протшп тик .называемого сбли 
женил с возможным агрессором. 
направлено не тольсо прстг. гархию 
польского соглашения, не и по адро v 
других стран, кетовые, подобно A i r ' 
л ни, втне UMBO JOT вогерэс о том, не до; 
говориться ли с Германией». 
В заключение галета цодчеркилает. ч и 
речь т. Литвинова являтся «важным вы I 
тгушлЬядои, шамечающиу общую починит.' 
«а зсаове которой могут об'елиннтьсн все 
• •граны, честно запмпцапщие мир». 
< 'оциви-демоюрати^тад газета «Право 
липу» пишет: 
«Литвинов говорил очень on^jibtTi-
во. Его речь .вновь подтвердила зыч-
ность ОСС1' 'Истоме колле.ктинной бе-
зопасности. Эта речь одновременна 
ялилась протестом против дряблой по-
литики комд'ромг'ссов с •возможным аг 
рог"от_,м полюшки, •которая встречает 
toe где одобрение. Такая политика бы-
ла бы по в,'Я1но.м случае ошибочной, таи 
•кал, во-первых, соглашение о возмож-
ным агреосопом обошлось бы очень до-
рч>го, вочаторых, за мирными шредлз-
жпнями тех стран, которые возвели 
идеэлотиг войны .в свою государотлен-
нуто Доктрину. отрываются ва®ватни«чз: 
•окне цели. Поэтому Лшлшинош прав го-
вори о саботаже дела мира со стороны 
зтих государств. Чехословакия не при-
надлежит к этим государствам. Чехо-
словакия знает, что мирная полетала 
Советского Со юна ягвляется ткМр^вдзй. 
D этом за ключа отся ш'-'олкхгпое мч-.ю-
дунхие между Чёхосл<тваиией и Смет-
сх»м Союзом, Мы сто м ч стопроцент-
пую политику мира, опирающуюся На 
•мбс-рввшную обороноспособность и оо-
г.-мсовмнную с йолмчгтм еюкадей'-.-'чу 
фроитта мира. В Восточной Ввропе 
Мощным <жлогом этого фронта мирт 
является Советский Союз». 
Открытие 
авиационной 
выставки в Париже 
П р е з и д е н т Л е б р ё н 
в с о в е т с к о м с т э н д е 
ПАРИЖ, 13 ноября. (ТАСС). 
Сегодня в Вольтом дворце гор жеста о. i 
по открылась международная ашиацион 
ная выставка. 
На открытии присутствовали президент 
."feftpeH, члены правительства и диплома-
иичеокого корпуса, .поедекдаятгли науч-
ло-тэхиичеокого, авиационного и военного 
мира, а также печати. 
Большое внимание привлекает совет-
н и к стан д. 
Полпред СССР во Фпшцин т Потем-
ки.н чцюдстаиил превиоенту республики 
Лзбрену председателя Центрального Со-
вета Осоапнахи'ма СССР т. ЗйД6№.па, за-
местителя начальника Главного умривле-
пия авиационной тромышле.ннос'гп Нар-
комтяжпрома проф. А. Н, Туполева, а 
также Героев Советского Союза—тт Гро-
мова. Чкалова, Вяйдупадаа и Белякова. 
То®. Потемкин сообщил Л^брецу некото-
рые .тайные об их деятелтиогти и дея-
тельности Осолиин.хима, Затем в сопро-
вождении гголпрата ООСР переел лент обо-
гнут советский стэтвд, .проявив большой 
интерес к достижениям говетятой авиа-
ЦП. 
Упорная борьба за Мадрид 
I . 
Республиканские войска удерживают все позиции 
12 ноября, утро 
Мадридогаий лорреопоиьдлнт агентства 
Рейтер сообщил сггодня утром, что в 
Мадриде наблчодается чувспво облегче-
I ми. Моральное состояние населения хо-
рошев. Поднятию настроения содейству-
ет улучщ ние положения .на фронте и 
прибытие цойирешления, а танове «ювра-
щени? в Мадрид деуос министров — Вайо 
и Пр и его. 
Испанское министерство авиации сооб-
щает, что реЬпубзппкан'ТНе самолеты 
сбросили 18 бомб на народром мятежни-
ков облили Хетафе. частично уничтожив 
и частично повредив 10 бомбирднровши-
I.OB я много нстребителгй. ' 
Комитет обороны Мадрида установил 
йодный контроль над асеми запасами 
продойОльсчшА. находящимися в Мац* 
[иде и прибывающими туда. 
Матрид<-юий коррес.пондеят' «Дейти те-
лолраф» останавливается на ирогчина.х 
отсрочки новой атаки мятежников на 
Мадрид. По его пловам, и и . и п т , что 
мят 'жшки были атакованы в тылу, к 
»:гу от Толедо, ('«гласно згой иацырма-
цвд сильный отряд правительственных 
войск про.тввгается вб-лили Мора (,в 30 
километрах к юго-востоку от Толедо). 
Мятежникам пршплось переброоить в 
этот район lO.OUfi человек для отпора 
это-му наступлению. 
'{Соррзспоялент подчеркивает, что безус-
пешность операций мятежников за по-
следнюю неделю сиказалак'ь весьма"пыгод-
Ной для иопаяск^го правительства, я у.ка-
зыиаэт, что за последние две нед л и соэт-
ят»тр!гие между вопуптыми силами мя-
тежников и республтка.нц >в резко и ц е -
нилось' в пользу республиканцев. 
Мадридский корреопонаеят «Дейли ге: 
ральд» еооАщает, что вчера над окраина-
ми Мадн 1 между толедоким мостом и 
унивэр<Т1тс.ом. появились три фашист^ 
ских боадбартировщика и шесть т трсГки-
телей. Они бомбардировав: и обстрелшта-
ли из пулеметов свиты, Внечапмо под-
нялась Г р у ш » пржвнт«лыгпве:1ных истре-
бителей, атаковавшая сашолеты мятежни-
ков. В результате один бомбардировщик 
мятежик.ков упал, другой загорелся. Посы-
ле ожесточенного боя на весьма неболь-
шой высоте, «имолеты мятежников были 
обращены в бегство. 
12 н ября, 12 часов 
Газеты публикуют сообщение комите-
та обэтжны Мадрида, игтаигюе в поддень, 
«Несмотря яа яепрекращинтаийся в те-
чение всего дня дождь, гяера во второй 
половине дня мятежники пре.итрнняли 
многочлгеленные повторные атапси и раз-
личны.* райсшах мадридскою фгитпта. Вис 
яти атаки встретили ожесточенное сопру- • 
тивлание рзолубликянпк«тх .войск, кото-
рые иаяеелч мятежникам тяжелые потери 
и отсиди все атаки протвбника. 
Переходя в свою очередь а конррна-
ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ 
• С ФРОНТОВ 
Генерал Миаха, руководитель обороны Мадрида. 
студлзние, правительственные /войска не-
сколько продвинулись в районе Вильявер-
де. 
С пастуилонием ночи дЛа батальона 
марокканских войск и батальон иностран-
ного легиона, поддержанные 7-ю танка-
ми, предприняли атаку в районе Кава-
банчеля. Правительстве ни ые войска отби-
ли эту новую атаку, показа® .в эти.х бо-
нд выч-окую боеспоообиость. Один танк 
мятежников уничтожен. 
С<етодяя утром в Я чаоов эскадрилья 
бомбарцдровочных самолетов мятежников 
пыталась совершить налет на Мадрид. 
Этой попытке помешал рейд реенгублм-
ла.некгх нстребит\тей, которые засташили 
яска;(р«лью мятежников отказаться от 
боя» 
Сообщая об исключительно ожесточен-
ная воздушном бое, который произошел 
утром лад Мадридом, корресшон;донт 
агентства Гавас сообщает, что во время 
этото боя ирн'штздьс™ениые слаюлеты 
обили шесть самолетов мятежников. 
12 ноября, 22 часа 
По сообщению мадридского корреспон-
дента агенгст?а Газас, в «публикованном 
:в 22 часа офтпталыгом коммзонике о по-
дожешен на фронте говорится, что не-
смотря на усиленные атаки противника 
на разных участка.* мадридского фронта 
я особенно на андалузской и тол едской 
дорогах, положение без леремел. Прав и 
телъстоелнне войска стойко защищают 
свои позиции. В течение утра артиллзрим 
мятежников проявила большую актив-
ность; правителм:твенная артиллершя от-
вечала. Вечером артиллерийская пере-
отрзлека продолжалась с меньшей силой. 
М!(тежники продолжали оказывать дав-
ление н а толедокой и анаалузской доро-
гах. но праоительственлые войска сохра-
нили повсюду сиси поишии. Положение 
на отдельных участках несколько улуч-
шилось, 
13 ноября, 10 час. утра 
Агентство Гшваю сообщает из Мадрида, 
что вчерашний день был, возможно, од-
ним из самых тяжелых с тех пар, к&и 
>1ятежники подошли к ворогам Мадрида, 
но ночью правительсгваииыз войска оро-
днйну;шсь на четыре .километра в райо-
ле зетремац.урокой юрлгз. Атакуя юж-
ную тасть предместья Лаусерз/ реопуб-
ликаяцы захвалили у мягеоккиков не 
сколько орудий. 
В 10 часов 13 ноября по мадридскому 
врчмедн Генерал Ми ах а обцжтмлсл с вое-
званием к 50 тысячам бойцов,' находя-
щихся на линии огня. Миаха при кяяал 
ПОР5ЙТИ в наступление ПРОТИВ мятежяи-
коа, чтобы к концу недели одержать ре 
шнтельнуто победу над -врагом. 
В 12 часов правитмьстаен.аяге радио-
стаицчл передали официальное обраще-
ние. Атрегаггалтое «солдатам, еряжяв-
шимся под командованием мятеакных ге-
нералов, подло' их обманувших». Обра-
щение призыва ?т отряды мятежников к 
не1аавянове!Шю oiioowy коматтяванию, ко 
торое «продало иностранным державам 
часть нситанстоП землей в обмен на мате 
реальную помощь». 
13 ноября, 12 час. 30 ман. 
Как передает агентство Гаэас, комитет 
обороиы Мадрида сообщил в 12 чаоов 30 
минут, '"«о правительственные войска се-
годня НА рассвете начали общее я я ступ 
ленда по всему мадридскому фронту. 
В другом коммюнике говорится, что 
прашительствениые самолеты не обнару-
жили мдтеж,ни'!ов в ЕСаса д ль luijin- i, за-
паднее реки Машсаиарес. Сильное скоп-
лезагэ сил мятежников (кавалерии, танков 
я пехоты) наблюдается в райрне Кара 
банчели. 
В коммюнике отмечается удигаительная 
храбрость, цролвлелная вчера' ирашитель-
ствешной авипдией. «Вчера .вечером. — 
говорится в коммюнике, — 15 самолетов 
при густом тумане и дожде поднялись я 
вов,тух и пролетели прямо мад головами 
врагав, рассеяв их ошем из (К) пулеме-
тов. Окрестности Карабпнчеля усеяны 
убитыми и ранеными, Закоятов опере-
иию вся 15 оамолетоа в .полном порядке! 
вернулись обратно». ^ ^ ^ 
Х Е Т А Ф Е — В Р У К А Х 
Р Е С П У Б Л И К А Н Ц Е В 
Действия правительственных 
войск в тылу мятежников 
БАРСЕЛОНА. 13 ноября. (ТАОС). 
Газета «Требалл» поместила сегодня 
нол .заюлалшм «Хетафз снова принадле-
жит нтм> телвдрамму из Мадрида, сл -
,4уюшего содержания: 
«Как нам сообщают из достоверных 
источников, лпкивет^льстввнлая колонна, 
которая в течение послеплих дней дгй-
оивювала в 'районе реки Тало, получив 
начдавльяые подкреплэвгия и .располданя 
мощным вооружением, заняла Хетафе. В 
деревнях эгосо района воостаиовлена 
нормальная жи?нъ. Части, занявшие Ае-
1афе, расположились в тылу мятежной 
о мил, наступавшей на Мадрид. Задачи 
выполнена регагубликанс^имя войока^ми 
блестяще. У'веряют, что железнодорожное 
тообщ'.иие в провинциях Леванта может 
быть немедленно восстановлено без ма-
гейшего рои'кн. Ираипельствениые колон-
ны продолжают продвижение. 
Разгромить врага 
у порога Мадрида 
М И Т И Н Г Б О Й Ц О В 
БАРСЕЛОНА, 13 ноября. (ТАОС). 
Газета «Т-ребалл» помещает отчет о 
митинге, состоявшемся 11 ноября в Мад-
риде в ацаияи кино «Монумонталь». 
Митинг начался пением «Иитзрн&циона" 
ла» и .гориветствеяными но,-гласямт обра-
щенными к Советскому Союзу я Мекси-
ке. Отюрыван мишиг, председательствую-
щий сказал: 
«На-днях мы еоби'уале1сь здесь, когда 
лопряятель шншулся на Мадрид. Мы ска-
зали тогда, что борьба должна быть не .на 
жизнь, а на смерть. Врат .не вошел в 
столицу. Мы разгромим противника у по-
рога Мадрида и освободим другие обла-
сти Испания от фашистчкого ига!» 
Коммунист Листер, командир Первой 
интернациональной бригады, оперирую-
щей в сжторе Вильяверде, сказал: 
«Пусть тот, кто бежал, или тот, кто 
собирается бежать, и не помышляет о 
возвращении: их не пустят сюда так же, 
как не пустят фашистов. Знайте, что в 
том I"'кто ре, где я нахожусь, неприятель 
никогда не пройдет». 
Командир бригады Ка'мда заявил: 
«Мадрид не будет взят. Моя колонла 
за три месяца борьбы вывела из строя 
протиплша тысячу пятьсот •человек. 
Пусть вся Иппапия нам верит так жеч 
кда- мы. бойцы, верим в свои силы». 
Командир бригады, руководящий опе-
рацним.и на мадридском фронте, Кастро 
сказал; 
«Хотя врагу ,наносятся тяжелые уда-
ры, но мы егце не имеем права свободно 
вздохнуть. На нас смол ит весь мир, и ) 
мы должны победить. Мы 6vBe<M бороть 
ся, чтобы победить Во всей Исттапни». 
Ксман дующий войсками центрального 
сектора Франчееко Г а л ш адявил: 
«Ковда в стане неприятеля падает сол-
дат. на его место нз могут поставить 
другого, а у нас на место каиадого уби-
того дружинника встает сто других». 
От (Имени комитета обороны Мадрида 
выступил Михе. 
«Пусть, — заявил он. — каждый дом 
будет крепостью и каждая улица — по-
Л'.м битвы. Когда череп несколько дней 
мы снова ообер\м«я здесь, мы окажем: 
«Мы их раздеямли потому, что Мадрид 
сумел себя защитить». 
Секретарь ПК коммунистической пар-
115 1 Иоиаиии Диас сказал: 
«Прежде чем смотреть на Мадрид, 
пусть посмотрят на другие фронты и тог-
да увидят нешриступнуи" преграду впе-
реди, а з а пей другую. Весь мир следят 
за героической борьбой испанского лппо-
да. В наших рядах борются около 4 ты-
ся!ч ияостранцйв-алпифашистов, потому 
что натпа борьба — делю мирового про-
летариата. В комитете обороны представ-
лены все антифашистские падтги, и ко-
\'итет пользуется огромным авторитетом 
у мадридского населения. Болмпе плима-
лия завтрашнему дню! Оборона Мадр«|да 
не будет сломлена фашистами •» • 
О ПЬЕСЕ „БОГАТЫРИ" 
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО 
Постановление Комитета по делам 
искусств при Совнаркоме 
Союза ССР 
В виду того, (что опера-фарс Демьяне 
Бедного «Богатыри-, потивленпай плд 
руководством А. Я. Таирова в Камерном 
театре с использованием м у ш к и Борол* 
иа: 
а) является попыткой вопвеличепия раз-
бойников Киевской 1*ук:и, как поло житель 
иый революционный элеметгт, что ир'.тч 
во;очит история и НЙОЫВОЗЬ ф а л ь ш и н о 
своей политической тенденции; 
б) огульно чернит богатырей руож.чго 
былинного эпоса, в то время как глав-
нейшие из богатырей являются в народ-
ном представлении носятзлямн гор.1Пче-
1'кмх черт .pi)c<moTo наполз; 
в) дает антиисторическое и издеватель-
ское изображение крещеиия Руси, яюляг.-
шегооя в аействительшхтя ноложигв.ть-
ным eTain-ом в истории русского народа, 
так как оно способствовало сближеизю 
славянских народов с народами более 
высокой культуры. — 
Комит >т по юлам искусств при СН К' 
Союза ССР постановил: 
Пьест Богатыри» с репертуара сняп, 
хек чуждую советскому ИСКУССТВУ. 
(ТАСС). 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЗА 1.0 МЕСЯЦЕВ 
МОСКВА. 13 ноября. (ТАСС). 
По сВодкеуДУПХУ Госплана СССР, ва-
ловая продукция союзных лгромышлен-
ных н&ркоматав ад октябрь 1936 года со-
ставила (в ценах 192(5—27 года) 5 милли-
ардов 379,8 мли. руб. — 112.(1 цроц. lit' 
сравнению с сентябрем 1936 года и 127,!) 
процента по сравнению с октябрем 1935 
готн. 
За 10 меояце® этого годя валовая про-
дукция сою-тных п;ромышле\нных наркома-
тов составила 44 млрд, 337,2 млн. рубл ' 
— 132,2 проц. по ср«;виеиито с соответст-
вующим периодом 1935 года. 
В том числе по Наркомтяжпрому за 
10 месяц «в этого года валовая продукция 
выразилась в сумме 26 млод. 917,4 млн. 
рублей, что составляет 134.7 проц. по от-
ношению к соответствующему периоду 
прошлого года. 
По Няркомле.рпром'у валовая пюоду*иил 
составила за 10 месяцев 6 МЛРД. 314.3 
миллиона рублей — 135,8 процента по 
сравнению с соответствующим периодом 
1935 тала. 
Йаркомиищетором выпустил за 10 м еся-
Цев продукции на 7 млрд. 586,6 миллио-
на .рублей, что по сравнению с соответст-
вующим периодам прошлого года оостав 
лнет 132,3 процента. 
Дневник 
промышленности 
УГОЛЬ 
13 ноября рудники Кузвягсугля добыли 
4В.80Й тонн угля. План выполнив я т М 
цгнта Отдельные рудники и шихты добы 
Тонн. '•/с 
Прокопьевске!» рудоупрнплеяие 80 
Шахта им. Сталина (Прокопьевск) я.ПМ 1)« 
Анжсро-Судженка a.sn 81 
Ленинское рудоуправление «241 <1Я 
Шахта пи. ICnpoBa (Ленинск) зда 7 
Киселевск 5.78S IН1 
Оспповкя • ч ' .1.1 ая на 
К'уйбышевск г.аол 7Я 
Кемерово 2.813 119 
МЕТАЛЛ 
13 ноября ГСуянспкпй металлургический 
KI иЛйиат имени Сталин* пмплапял 4.MS тон-
ны чугуна (101.» проц,), 4.2<Ю тонн стали 
(VI.S Hfmii.). Прокатано* блюмооп 1.7гв тонн 
(7V.7 проч.), рельоовалок — 1М1 тонна (92.S 
проц Т. листовом желеяя — 4,19 тонн (80.е 
ироц>. Стан «1500» не работая. Кокса выдано 
.197 печей ' (111,2 лроп.). 
ТРАНСПОРТ 
13 ноября па Томской лортге погружено 
всего 3490 вагонов — 73,3 проц., угля оогру 
жено РЮ2 патока — 64,3 лрод. плана, выгру-
жено всего 2Я71 вагон. 
Ответ, редаитар Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
15 в К СПЕКТАКЛЕЙ НЕТ. 
J 5 R L вечер 
СИБГ0СТЕАТР 
17 яечор. 18 
Л Ю Б О В Ь Я Р О В А Я 
Предварвтммая продажа бнлетоа в цевтральиом уяавар -
маге, касс* М 7. 
I» ноябри „НА Д Н Е * 
ПРОЛЕТКИНО 
Начало < ранен»: 
I, 4-4В, Я но, в-16, 
• 10 час. 
Касса с 1 ч. дяя. 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
Зауковок худож. Фвльн 
С Ы Н М О Н Г О Л И И 
» программе жтряпл: 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК Лк 2. 
ЮНГШТУРМ 
Ннчало сааксо»: 
Двач 11, 1, Я, 
WW, Вечером 
(, <, 10. 
Даем яоаы! styx, худож. фвлъм 
К А Р Л Б Р У Н Н Е Р 
Вечером аауа. худож. Фильм СНАЙПЕР. 
У П Р А В Л Е Н И Е Э Л Е К Т Р О С Е Т Е Й 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ 
НА 2 -МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ КОНТРОЛЕРОВ 
(по контролю и учету электроэнергии потре-
бителями). 
На курсы «принимаются лица с образованием 
не ниже 7 классов. Принятые на курсы обеспе-
чиваются стипендией в размере 10и руб. в месяц. 
Успешно окончившим курсы будет предо-
ставлена работа но сдельной оплате "труда (сред-
ний заработок —от 176 до 250 руб. в месяц). 
Заявления принимаются с пред'явлением пас-
порта и свидетельства об образовании в часы 
занятий 15, 16 и 17 ноября с. г., по адресу: ул. 
Максима Горького, 81, 2-й этаж, комната /А 35, 
отдел кадров управления электросетей. 
Центральный т елеграф просит клиен-
т о в озаботиться получением специаль-
но изготовленных КНИГ-РЕЕСТРОВ НА 
ПОДАЧУ ТЕЛЕГРАММ ПОД АВАНСЫ. 
КНИГН-РЕЕСТРЫ продаются в подательской кас-
се за наличный расчет. 
Прием телеграмм по реестрам старой формы пре-
кращается с 26 ноября. 
РЖСКТ .Просвещенец* с 15 но-
ября по S декабря (кроме выход-
ных) с 9 до 1 час. дня произ-
водит перерегистрацию пайщи-
ков бывшего огородного т-ва. 
Непрошедшие перерегистрацию 
будут считаться выбывшими. 
Г Л А В Н Ы Й БУХГАЛТЕР 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
дорожной транспортио-экспеди-
ционной конторе грузовой служ-
бы Томской ж. д. 
Управление ж. А., <-> »т«ж, вомя. 71, 
* часы яаиятнй. 
Т Р К Б У К Т С 5f~~ 
квалифицированная 
МАШИНИСТКА, 
COICTCKB* ул., в, 1 атаж, имя. Я 13. 
апсявТАСС. 
К Р А Й М Е С Т П Р О М У 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ-СТЕНОГРАФИСТКА. 
Прпгпечт Сталиян. I». коми. 18.. 
Н У Ж Н Ы : 
экспедитор, счатовйд и квалифи-
цированные книииыа ра1отни и. 
Красный просп., 17, 1С*ягоо«иту ОНТИ. 
теле». >6-041, 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
БУХГАЛТЕРА И СЧЕТОВОДЫ 
для равоаяих тяпографвй. Обращать-
ся: Крайисполком, яомя. М 
Новосибирский хлебокомбинат 
треста 
ГЛАВХЛЕБА 
на своих предприятиях 
ВЫРАБАТЫВАЕТ И ОТПУСКАЕТ: 
РАЗНЫЕ БУЛОЧНЫЕ И З Д Е Л И Я - х а л ы , 
батовы, рулет с маком весовой, булоч-
я у ю мелочь в расширенном ассортимен-
те , венскую сдобу, баранки, сушки до 
15 сортов, высокосортные сухари до 12 
сортов • высокосортный хлеб иа 30 • 
72 н муки. 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ—торты штучные , весовые, детское по-
лено, к е к с ы , ромовые бабы, печенье высококачественное—петифур, 
английская смесь и др., ириншки фигурные , кольдевые, медовые и др . 
Заказы от сельских торгующих организаций принимаются в пись-
менной форме с обязательным' указанием точшэго адреса и текущего 
счета в отделении Госбанка. 
Обращаться по адресу: Новосибирск, Фабричная ул., !7. Торго-
вый отдел Хлебокомбината, телефон 32-280. 
БАРНАУЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
О Б ' Я И Л Я Е Г 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
НА ОТДЕЛЕНИЯ: 
историческое, иаыка и литературы • фиаико-
математнчоское. 
Заявления принимаются до 15 ноября. 
Начало испытаний с И по 29 ноября. 
Начало занятий 1 декабря. 
Лица, сдавшие в 1036 i*. приемные экзамены 
в другие вузы, принимаются без испытаний, также 
допускаются к повторным испытаниям не сдавшие 
экзамены по отдельным предметам в августе ме-
сяце с. г. . . 
К заявлениям прилагать: автобиогра Ьию. атте-
стат об окончания среднего учебного заведения, 
справку об отношении к воинской повинности 
(для военнообязанных). 
Паспорт (предъявляется лично). 
Принятые обеспечиваются стипендией и обще-
житием ^поступающие должны иметь матрацы и 
постельное белье). 
Заявления подавать по адресу: Мадо-Олоиская, 
6. Учительский институт. 
ВСЕМ АВТОХОЗЯЙСТВАМ Г. НОВОСИБИРСКА 
Новосибирская автошкола Трансэнергокадры 
НКТП 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ИА КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ К В А Л И Ф И К А Ц И И Ш О Ф Е Р О В 
из 3-й категории на 2-ю, без отрыва от произ-
водства. 
Все автохозяйства, желающие послать своих 
работников на курсы, должны заключить дого-
вора с Новосибирской автошколой ТЭК не позд-
нее ноября ltfiG г. 
Начало занятий 25 ноября 1938 г. 
Новосибирск. Татарская, 24-а. Новосибирская 
автошкола ТЭК НКТП, телефон 3 -491, трамвай 
№ 2—3, остановка у ипподрома. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПЛАНОВИК 
ПО ТОРГОВЛЕ, БУХГАЛТЕР И 
СТАТИСТИК. 
Красный просп., 1Ь|'7, контора 
Главметиза, телеф. 15-348. 
Утерянное савдетелк-
.11 • »« Н к. Л. а. 
УЧИ 01 S8 нюня М г. 
я а прхно уяра>левня 
и .ривояом, выданное 
> upat.i. Томсаовж. д. 
на имя МатвееваН. А. 
считать недействи-
тельным. 
ОТКРЫТ ПРИЕМ индивидуальном подписки на 1937 г. 
НА ГАЗЕТУ 
ШЫтшштштъ 
Подписку сдавайте повсеместно почте или почтовым переводом 
изд-ву „Лесная промышленность" по адресу: Москва, центр, 
Рыбный пер., 3. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 12 мес,—30 р., на б м е с , - 1 5 руб., на 
3 мес. - 7 руб. 50 к., на 1 мес,—2 руб. 50 к. 
На основании постановления Крайсовета Осоавиахима от 3 ноя-
бря 1936 г„ районный транспортный совет Осоавиахима Сибмонтаж-
треста Л И К В И Д И Р У Е Т С Я и низовые организации Осоавиахима 
строительства передаются дорожно-транспортному Совету ОСО Том-
ской жел. дор. и часть соответствующим .эксплоатационным район-
но-транспортиым советам Осоавиахима Томской жел. дор. по месту 
нахождения. 
Оргпнизаиии и лица, имеющие претензии к районно-транспорт-
ному совету Осоавиахима Сибмонтажтреста (б. Сибстройпути) долж-
ны пред 'явить их hj позднее 25 ноября 19 sb г, ликвидкому по ад-
ресу: Новосибирск, ул. Урицкого, С, 6-й этаж, комната 13!, ДТС 
ОАХ Томской ж. д. После указанного срока претензии удовлетво-
ряться не будут. 
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и приказа Народ-
ного комиссара зерновых и животноводческих 
совхозов СССР от 13 сентября 1936 года за 
.М 390 Огурцовский свиносовхоз Л И К В И Д И -
Р У Е Т С Я . 
Прете язи и к ликвидируемому совхозу следует 
направлять до 1 декабря 1938 года по адресу: 
почт, о д. В.-Тулинское, Новосибирского р-на, 
Зап.-Снб. края поЛномоченному по ликвидации 
тов. Кабанову А. Я., по истечении указанного 
срока никакие претензии приниматься не будут. 
Продается домяв. Ул. 
Влщоасвая. На. Ав-
тобус Н I, останов 
>а у рвдио/вла. 
Нужна комната оди-
нокой, Почтамт, до 
востребования. Дави-
•ой К. К. 
Нужна опытная дом-
р ботницв. Условия 
по договоренности. 
Ул. [Цетяндяя», 1в-в. 
Сдается аомната для 
одиновнх. Желевно-
дорожяая ул., М. 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
П Л О Т Н И К и . 
Свердловская, 25, 2-й этаж, ком-
ната № 3. 
Похищенные 5 ноября 1936 года 
штамп углоиой и штамп тре-
угольный для клеймсиня мяса 
Бугрииской ветлечебницы счи-
тать недействительными. 
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